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Gun
Anne tarafından Şeyhülislâm 
Ebussuut Efendinin, baba tara­
fından ise meşhur riyaziyeci Ge- 
lenbevi’nin torunlarındandır. Kü­
çük yaşta ailesinin teşviki ile 
sanat hayatına atıldı. Önceleri 
Ankara radyosunda «Ayşe Ab­
la» nın çocuk saatinde rol aldı. 
Fakat bununla yetinmedi. Piya­
no Öğrencisi olarak Devlet Kon­
servatuarına girdi, piyanist Fer- 
lıunde Erkin’in sınıfından yetişti.
Konservatuarın orta kısmını 
bitirdikten sonra Şan hocası ün­
lü bariton Max Klein bir vesile 
ile küçük Azra’nın sesini dinle­
di. Tecrübeli öğretici bu işlen­
memiş seste büyük bir cevher 
saklı olduğunu keşfetmişti. Biz­
zat ilgilenerek onun yetiştirilme 
sini üzerine aldı. Azra böylelik­
le hem piyano, hem şan bölümü 
nün öğrencisi oldu.
Sahneye ilk defa Konservatuar 
öğrencisi iken çıktı. Ve «Maske­
li Balo» da halen hayat arkadaşı 
bulunan Aydın Gün ile birlikte 
oynadı. Azra Kunt bu ilk oyu­
nunda bir erkek; «Y&ver Osear» 
rolünde dikkatleri Üzerine çeken 
bir başarı sağladı.
Devlet Operasındaki ilk tem­
sili ise «Sevil Berberi» oldu. 
Genç soprano bu operada Rosi- 
na’yı oynadı. Bunu diğerleri ta­
kip etti: Rigoletto, Lucia Di La- 
mermoor, Taraşa. Hoffman’ın 
Masalları, Eliksir d’Auore 
genç ve kıymetli sopranoya,
£
haklı bir şöhret sağladı.
1957 yılında Almanyaya gide­
rek Ulm Operasında «Sevil Ber­
beri» ni oynıyan Azra. büyük bir 
sükse yaparak şöhretini yurt dı­
şına kadar yaydı.
Aydın Gün İle evlendikten son­
ra Istanbula gelen sanatçı çift 
İstanbul Şehir Operasının kurul­
masında en müessir unsur oldu.
1928 vıiında İstanbulda dünya­
ya gelen Azra Gün’ün biri 15, 
diğeri 7 yaşında iki oğlu vardır.
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